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РЕЗЮМЕ
Най-качественото розово етерично масло се 
произвежда в България от култивираната Rosa 
damascena Mill. Отглежда се в Розовата долина, 
където се намират най-благоприятните усло-
вия за нейното развитие. 
Цел: Да се проучат и обобщят характерис-
тиките, приложението и терапевтичното въз-
действие на розовото етерично масло и негово-
то приложение посредством масажни техники. 
Описват се техники за повлияване на различ-
ни патологии. Дават се препоръки за приложе-
ние. Въпреки ценните и разнообразни терапев-
тични свойства, които притежава розовото 
етерично масло не се използва пълноценно като 
профилактично и лечебно средство.
Ключови думи: розово масло, ароматерапия, 
масажни техники
ABSTRACT
The highest quality rose essential oil is being 
produced in Bulgaria using the cultivated ‘Rosa 
damascena Mill. This particular variety grows in 
a region called ‘The Rose Valley’ where the most 
favourable conditions for the species to thrive are 
available.  
Aim: To research and analyse the characteristics, 
application and therapeutical influence of essential 
rose oil and its application in massage techniques. 
There are techniques for influencing different 
pathologies being described. Recommendations for 
essential rose oil application. With regards to its 
numerous and highly valued therapeutic properties, 
essential rose oil is not being used nearly enough in 
prophylactics and healing.
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ВЪВЕДЕНИЕ
България е известна в целия свят както с ки-
селото мляко, така и с ароматните маслодайни 
рози. Българската маслодайна роза и извлича-
ното от нея розово етерично масло са национал-
на привилегия и обект за гордост. Опити за от-
глеждането й и в други страни по света показват, 
че никъде другаде не може да се извлече розово 
етерично масло с толкова високо качество, как-
то в Долината на розите. Българското розово ете-
рично масло е натурален продукт, получен чрез 
водно-парна дестилация на свежи цветове от 
маслодайна роза - Rosa damascena Mill (4). Един 
килограм розово масло се получава обикновено 
от 3 до 3,5 тона розов цвят.
От 25.09.2014г. Българското розово етерич-
но масло получи официално признание от Евро-
пейската комисия. Така нареченото ”течно злато” 
вече е част от списъка със защитени географски 
обозначения (7).
Розовото етерично масло представлява 
масловидна, прозрачна, жълто до жълто-зелена 
течност със специфичен топъл, фин и опияня-
ващ траен аромат.
Химичният състав на розовото масло е един 
от най-сложните и съдържа повече от 300 из-
вестни съединения, но основните му химич-
ни компоненти са: етанол, цитронелол, фениле-
тилов алкохол, гераниол, геранилацетат, нерол, 
фарнезол и стеароптени (наситени и ненасите-
ни въглеводороди), линалол, фенил aцеталдехид, 
цитрал, карвон, метилевгенол, евгенол и розов 
оксид.
Розовото етерично масло е богато на естестве-
ни витамини С, E и К, витамини от група В, ко-
нюгирана линолова киселина, протеини. Налич-
ни са и много минерали: 
• калций, който наред с пластичните и 
структурните си функции, е необходим за 
нормалната възбудимост на нервната сис-
тема и съкращението на мускулите, акти-
ватор на редица ензими и хормони, важен 
фактор за съсирването на кръвта;
• калий, който участва в регулирането на 
водното равновесие в организма и съ-
действа за нормализиране на сърдечните 
ритми, подпомага функциите на нервите и 
мускулите, спомага за яснотата на мисъл-
та, ускорява елиминирането на отпадни-
те продукти в организма, понижава кръв-
ното налягане, помага при лечението на 
алергии;  
• мед – участва в хемопоезата и подобря-
ва активността на жлезите с вътрешна 
секреция;  
• йод – важен за щитовидната жлеза. 
Розовото етерично масло е с перфектно ба-
лансирано съдържание на омега-3 и омега-6 ес-
енциални мастни киселини; също така съдържа 
трансретиноидна киселина (форма на витамин 
А), която подпомага борбата с бръчките и из-
глаждането на кожата, подмладяването и елими-
нирането на старчески петна и стрии. 
При проведено лабораторно изследване 
маслодайната роза проявява антибактериална 
активност срещу 15 щама бактерии (8).
Ароматерапията е древна наука. Тя е метод на 
лечение с етерични масла, въвеждани в органи-
зма чрез дихателната система, кожата или лига-
виците. Когато се прилагат правилно, етерични-
те масла действат на две нива – психологично и 
физиологично. 
Масажът въздейства както локално, така и 
върху целия организъм по рефлекторен път. По-
добрява микроциркулацията и улеснява про-
никването на розовото масло в дълбоките слоеве 
на кожата, а от там и в целия организъм. 
Прилагането на розовото етерично масло по-
средством масаж е ефективен ароматерапевти-
чен подход, който съчетава въздействието на 
аромата, проникването в кожата на етеричното 
масло и стимулирането на оздравителните про-
цеси  чрез механичното действие на масажните 
техники. 
НАСОКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ
Преди да се нанесе върху кожата е необходи-
мо розовото етерично масло да се разреди с осно-
ва – базово масло, тъй като неговата концентра-
ция е много висока. За основа може да се използ-
ва масло от пшеничен зародиш, кокосово масло, 
бадемово масло, масло от гроздови семки, масло 
от жожоба. Разтворено в базово масло, розовото 
етерично масло прониква бързо през кожата и се 
усвоява лесно от подкожните тъкани, а след това 
и от целия организъм. 
Розовото етерично масло се съчетава добре с 
други етерични масла, като: мушкато, жасмин, 
карамфил, палмароза, лайка, индрише, лаван-
дула, иланг-иланг, нероли, както и с бергамот, 
салвия, мандарина, пачули, сандалово дърво и 
бензое.









• инхалации (ароматерапевтична лампа),
• перорално – разрежда се в чай, мляко, 
вода, плодов сок. Само след консултация с 
лекар - ароматерапевт!
Терапевтични свойства на розовото ете-
рично масло (1).
• Има превъзходно успокояващо  и антиде-
пресантно действие; 
• антисептично – намира приложение в те-
рапии на неподдаващи се на антибиотици 
бактериални, вирусни и гъбични инфек-
ции, особено засягащи кожата; 
• явява се един от малкото препарати, дава-
щи ефект при лъчеви изгаряния и некроза 
на кожата; 
• понижава кръвното налягане и регулира 
работата на сърцето при аритмии; 
• кръвоспиращо; 
• има спазмолитично действие – дава добър 
ефект при лечение на астма, гадене;
• слабително;
• подпомага успешно лечението на язвена 
болест на стомашно-чревния тракт, мен-
струални нарушения, главоболие; 
• въздейства тонизиращо на сърцето, чер-
ния дроб, стомаха и матката; 
• афродизиак
Регулиращо НС действие:
Използването на розово етерично масло вър-
ху кожата има успокояващ и релаксиращ ефект. 
Вдишването на аромата намалява стреса и на-
прежението. Розовото етерично масло успокоява 
и хармонизира ума и помага при депресия, гняв, 
мъка, страх, нервно напрежение и стрес.
Цел на масажа – да се възстанови равновесие-
то между възбудно-задръжните процеси в ЦНС, 
равновесието във ВНС между симпатикуса и 
парасимпатикуса.
Масажът може да се приложи под формата на 
масажна яка, като към нея се включва масаж на 
главата и на лицето, и под формата на общ ма-
саж (6).
Приложение при сърдечно-съдови проблеми
Розово етерично масло е нежен тоник за сър-
цето и в същото време мощен лечител. Помага за 
нормализиране на артериалното налягане, нама-
лява LDL холестерола и може да намали риска от 
коронарна болест на сърцето.
Цел на масажа при заболявания на ССС– да 
тонизира и активира сърдечната дейност, да раз-
шири кръвоносните съдове, да регулира възбуд-
но-задръжните процеси в кората на главния мо-
зък (6).
Класическият масаж се прави под формата на 
масажна яка. Прилага се и масаж на крайници-
те (3,5).
Цел на масажа при хипертонична болест - да 
разшири рефлекторно спастично стеснените съ-
дове, с което да намали периферното съпроти-
вление, да подобри функцията на сърдечно-съ-
довата, дихателната, отделителната, храносми-
лателната системи, да намали субективните оп-
лаквания на болния: главоболие, адинамия, без-
съние (6).
Техника на масажа – от класическия масаж се 
прилага масажна яка. Освен това хипертонична-
та болест много добре се повлиява от общ масаж. 
Използват се познатите техники на поглаждане, 
разтриване, омачкване и вибрации (3,5).
Аналгитичен и спазмолитичен ефект от при-
ложението при:
• заболявания на дихателната система 
предизвикващи спазъм на бронхите
Розовото етерично масло има бронходилати-
ращо действие.
Цел на масажа - да се подобри дихателната 
функция, да се подобри подвижността на гръд-
ната клетка
Техника на масажа – класически и рефлектор-
но-сегментарен масаж на гръб, шия и гърди. Ак-
центира се върху релаксиране на пекторалната и 
паравертебралната мускулатура. От вибрацион-
ните похвати се прилага разтърсване на гръдна-
та клетка във фазата на експириума (6).
• мускулни проблеми - подобрява мускул-
ния тонус, облекчава болките в мускули-
те и ставите, премахва мускулните спазми 
в крайниците. Стимулира функциите на 
подкожните тъкани, улеснява обмяната на 
веществата и отстраняването на отпадни-
те продукти.
Това свойство на розовото етерично масло е 
препоръчително да се използва при релаксиращ 
класически масаж и при възстановителен спор-
тен масаж (3,5).
• менструални, стомашно-чревни, жлъчни 
спазми и болки 
Локалното приложение на розово етерично 
масло (в комбинация с други масла) може да бъде 
ефективно при успокояване на болките в облас-
тта на корема. Може да се прилага заедно с ла-
вандула, градински чай и бадемово масло.
Цел на масажа - да се повлияят вътрешните 
органи, като се стимулира кръвообращението, 
трофиката и тонусът на гладката мускулатура (6).
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Техника на масажа – масаж на коремната об-
ласт. Прилагат се специални похвати за тази зона 
- кръгообразни поглаждане и разтриване по хода 
на дебелото черво (по посока на часовниковата 
стрелка), от похватите за омачкване – напластя-
ване (3,5).
Aнтисептично действие:
Това е най-ароматния и приятен начин за ле-
чение на рани. Локално розовото етерично мас-
ло помага за бързо зарастване на рани и ги пред-
пазва от превръщането им в тежки септични 
инфекции.
Цел на масажа - заздравяване на раната, чрез 
подобряване на кръвообращението и стимули-
ране на колатерали на склерозиралите ръбове на 
раната
Масажът се състои в поглаждане по ръбовете 
на раната за премахване на евентуален оток: от 
ръба на раната към периферията с къси щрихи с 
върха на пръстите. Акцентът се поставя на раз-
триването на ръбовете на раната.
При атонични рани от различни видове из-
гаряния масажът се прилага по същия принцип 
(6).
Приложение в дерматологията:
Козметичен масаж на лице, шия и деколте с 
розово масло (3,5). Подходящ е за всеки тип кожа, 
но най-добър ефект има при суха  кожа.
Омекотява и успокоява, подхранва, запазва 
влагата и подобрява еластичността на кожата, 
като й придава свеж вид и кадифена мекота. Ак-
тивно действа срещу стареенето на кожата, из-
глажда видимо бръчките, възстановява отпус-
натата, суха и чувствителна кожа, действа при 
възпалителни кожни проблеми. Розовото масло 
контролира и балансира себума на кожата, въз-
становява нормалното й рН и стяга порите (2).
Лечение на цикатрикси:
Изглажда белезите от акне и шарка върху ко-
жата. С неговата помощ избледняват стрии и хи-
рургични белези. Голяма част от това се дължи 
на антиоксидантните свойства на розовото ете-
рично масло.
Цел на масажа – да стане мек и еластичен ци-
катрикс; да се подобри плъзгането между кожата 
и подлежащите тъкани; да се възстанови функ-
цията на засегнатия сегмент (6).
Най-подходящ е масажния похват - насрещ-
ни палци (5).
Противопоказания
Розовото етерично масло не е токсично, драз-
нещо или сенсибилизиращо, но въпреки това не 
трябва да се използва по време на бременност. 
Не бива да се употребява и при индивидуална 
непоносимост към аромата му.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Макар, че в България има над 300 годишни 
традиции в отглеждането на маслодайна роза и 
производството на розово етерично масло, днес 
продукта е позабравен. За това допринася факта, 
че се възприема по-скоро като типична суровина 
за козметичната и парфюмерийната индустрия, а 
не като профилактично и лечебно средство има-
що отношение към човешкото здраве. Извън 
малкия кръг на някои тесни специалисти, много 
малко хора са запознати с качествата и лечебните 
свойствата на продукта,  които са изключително 
ценни и разнообразни. 
Друг фактор за ограничената употреба на ро-
зовото етерично масло като лечебно средство 
е високата му цена. Малкото фирми, които го 
предлагат на вътрешния пазар, работят с над-
ценка  между 70% и 100% върху цената, на коя-
то продуктът се търгува на едро извън страната.
Днес все повече хора се обръщат към природ-
ните средства за лечение. По тази причина е не-
обходимо да се промотират всички достойнства 
и терапевтични възможности на розовото ете-
рично масло. Българската държавата с подходя-
ща политика и законови мерки може да постигне 
по-ниски цени за вътрешния пазар и по този на-
чин също да стимулира употребата му. 
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